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DESCRIPCIÓN:  
 
Este trabajo tiene como finalidad la evaluación del comportamiento de las barras 
de transferencia longitudinales en las placas de concreto rígido de pisos 
industriales cuando se modifican características físicas tales como la longitud de la 
dovela, el número de barras y la distancia de arranque tomando como referencia 
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el borde de la losa; en dos casos de distribución de carga críticos para evidenciar 
el cambio en la magnitud de los esfuerzos que sufre la placa. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología está basada en el reconocimiento del software, la definición de 
parámetros fijos y el análisis de las variables a evaluar. El desarrollo del trabajo 
tendrá 3  fases que serán descritas a continuación: 
 
Fase I: Se reconocerán las herramientas del software base de investigación para 
definir los parámetros estándar e identificar las posibles iteraciones a realizar. 
 
Fase II: Una vez identificadas las variables y su grado de influencia se definen los 
parámetros fijos tales como las características geotécnicas del material, la 
magnitud de la carga crítica y el diámetro de las barras de transferencia. 
 
Fase III: Se analizaron las dovelas con esfuerzos críticos, se recopiló la 
información de las iteraciones realizadas y se evaluaron los escenarios más 
desfavorables para el comportamiento estructural de un piso tipo industrial. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
BARRA DE TRANSFERENCIA, CARGA, BORDE DE PLACA, ESFUERZOS, 
MOMENTOS, CORTANTES Y DEFORMACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
? Se logró evidenciar que el comportamiento estructural de las barras de 
transferencia está directamente afectado por el número de estas y por la posición 
de la carga critica. 
 
? Para el caso de la carga ubicada sobre las juntas de concreto, se obtuvieron 
momentos en las dovelas centrales de menor magnitud que las que se 
encontraban en el borde externo de la losa. Situación que se repite en la hipótesis 
con la carga en el centro de la losa. 
 
? En cuanto los esfuerzos obtenidos para el caso de la carga en el centro de la 
losa, aumentando el número de barras de transferencia, la longitud de estas y la 
distancia desde el borde; eran de menor magnitud que cuando se ubicaba la carga 
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en el centro de las juntas, asegurando de este modo que la transferencia de carga 
se realiza de modo efectivo con la colocación de dovelas en las uniones de las 
placas de concreto rígido. 
 
? La distribución de momentos y cortantes están directamente relacionados con 
el número de barras y la longitud de estas, puesto que a mayor cantidad de 
dovelas los momentos disminuyen y por ende los cortantes también. 
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